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Такі критерії, як темп промови, обсяг висловлювання та від-
носна мовна правильність оформлення, досить легко піддаються 
оцінці, але вони не можуть оцінити релевантність змісту промови 
комунікативному наміру, змістовність повідомлення, логічність 
викладення матеріалу та логічний зв’язок між складовими части-
нами промови, тому оцінку усної мови треба пов’язувати не стіль-
ки з мовною правильністю, скільки зі здійсненням акта комуні-
кації. Тобто критерієм оцінки володіння навичками монологіч-
ного мовлення є «успішне виконання комунікативного завдання, 
під час якого використовуються необхідні позамовні, мовні і мов-
леннєві засоби необхідним чином»( McNamara T. 1996). 
Найбільш ефективним способом оцінювання професійно 
спрямованого монологічного мовлення (ПСММ) є портфельний 
підхід, при якому вибираються процедура та критерії оцінки, які 
забезпечать валідну та репрезентативну уяву про рівень мовної та 
мовленнєвої компетенції студентів. 
Оскільки навчання ПСММ передбачає формування вмінь трьох 
рівнів: 1) стратегічних, тобто вмінь реалізації комунікативного на-
міру у презентації-доповіді (ПД) і презентації-рекламі (ПР); 
2) тактичних, а саме: вмінь логіко-композиційної побудови ПД і 
ПР; 3) оперативних, тобто вмінь реалізації тактики публічного мов-
лення, то для об’єктивної та всебічної оцінки ПСММ ми вважає- 
мо необхідним використовувати наступний портфель якісних кри-
теріїв для оцінки кожного з рівнів. Стратегічний рівень ПСММ 
доцільно оцінювати за адекватністю висловлювання комунікатив-
ному наміру; тактичний за логіко-композиційною оформленістю, 
дотриманням жанрової структури презентації; оперативний визна-
чається фаховою відповідністю усної презентації, соціально-ети-
кетною нормативністю, загальною мовною правильністю. 
В. І. Дяченко, канд. юрид. наук, доцент кафедри правового регулювання економіки 
ОСНОВНІ ПИТАННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЯК СКЛАДОВОЇ БАГАТОСТОРОННЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
Контроль знань є складовою багатостороннього навчального 
процесу в КНЕУ і являє собою організацію зворотного зв’язку як 
засобу управління навчально-виховним процесом. Показники конт-
ролю знань студентів є основою для судження про результати 
навчання та для вирішення таких питань, як ступінь опанування 
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навчальною програмою, переведення на наступний курс, призна-
чення стипендії, випуск з вузу і видача диплому. Результати кон-
тролю знань слугують основним показником, за яким оцінюється 
роботи окремо взятого студента, академічної групи, курсу, факуль-
тету в цілому, а також робота викладацького складу. 
За умови вірної організації контроль знань слугує навчальним, 
виховним, організаційним, розвиваючим, методичним та іншим 
цілям. 
Контроль знань базується на таких основних принципах: 
 перевірка і оцінка знань студентів повинні відображати рі-
вень засвоєння знань та стимулювати студентів до досягнення 
нових успіхів; 
 перевірка і оцінювання знань повинні проводитися системати-
чно, планово, у нерозривному зв’язку з усім процесом навчання; по-
слідовно з поступовим ускладненням завдань, змісту і методики; 
 перевірка та оцінювання знань здійснюються з урахуванням 
індивідуальних особливостей і особистих успіхів кожного окре-
мого студента; 
 диференціація оцінок повинна здійснюватися за об’єктив-
ними, заздалегідь визначеними критеріями; 
 оцінка знань студента повинна відповідати істинній якості і 
кількості засвоєних знань, вмінь і навичок. 
Сьогодні світ вступив в надзвичайний історичний етап розвит-
ку, головною особливістю якого є зміни, що спричинили зміну 
попиту на кваліфікаційну структуру різних категорій населення, 
вони вимагають професійної та соціальної мобільності, безперерв-
ної освіти протягом життя та професійного удосконалення. 
Процес об’єднання Європи, його поширення на Схід супровод-
жується формуванням спільного освітнього і наукового процесу 
та розробкою єдиних критеріїв і стандартів у цій сфері. Цей про-
цес дістав назву Болонського. В Україні створено передумови 
для входження системи вищої професійної освіти в Болонський 
процес: 
1. Чинне законодавство передбачає можливість реалізації бага-
тоступеневої структури вищої професійної освіти. У ряді вузів вже 
функціонує багатоступенева структура основних освітніх програм. 
2. Розгорнуто експерименти щодо організації навчального про-
цесу у вищих навчальних закладах на основі залікових одиниць. Їх 
впровадженню в навчальний процес сприяє розширення дистанцій-
ного навчання, стимулювання самостійної роботи студентів. 
3. В Україні формуються системи управління якістю освіти на 
рівні вищого навчального закладу. 
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Серед навчальних закладів України, КНЕУ є один з провідних 
вузів держави, що завжди дотримувався передових позицій в ор-
ганізації та підвищенні якості підготовки фахівців. 
На завершення, слід наголосити на наступному — спільними 
зусиллями необхідно зробити все можливе, щоб прискорити вход-
ження України до Європейського освітнього простору, зберегти 
всі надбання національної вищої школи та доповнити Європейсь-
ким досвідом. 
Н. Т. Іващенко, канд. екон. наук, доцент кафедри статистики 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ  
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
Перехід людського суспільства від індустріальних до науково-
інформаційних технологій, що очевидно, визначатиме суть XXI 
століття, піднімає на особливу висоту формування сучасної сис-
теми набуття знань та їх практичного втілення в реальне життя. В 
цьому відношенні на перший план виходить потреба органічного 
поєднання науки як продуцента нових знань, і освіти як сфери, 
що здатна ці знання адаптувати в інтелектуальний потенціал лю-
дини, а значить, і в осучаснення та модернізацію всієї системи 
суспільних відносин. 
Стрімкий розвиток трансформаційних процесів у сучасник 
умовах України, як ніколи раніше, ставить особливі вимоги до 
економічних знань. Без перебільшення можна стверджувати, що 
економічна наука і освіта стають нині в один ряд з усією систе-
мою інновацій у суспільстві. Лише той, хто здатний економічно 
мислити, може з високою віддачею опанувати сучасні інформа-
ційні та технологічні інновації. Цей постулат ставить по новому 
проблему набуття економічних знань. Йдеться не про підготовку 
традиційних економістів для національної економіки, а про фор-
мування особистості, яка вміє аналітично мислити, за частоколом 
цифр і фактів бачити тенденції, зрушення, помилки, здатна їх 
оцінити і прийняти вивірені управлінські рішення. 
Щоб досягти цієї мети, необхідно в один спільний алгоритм 
об’єднати процес викладання економічних дисциплін та контро-
лю знань студентів. Це стосується всіх економічних дисциплін 
без виключення. Завдання зводиться до того, щоб під процес 
«викладання — засвоєння» підвести таку організаційну і методо-
логічну основу, яка б, з одного боку, осучаснювала з наукової точ-
ки зору викладання даної дисципліни і, з другого боку, контроль 
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